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細看李小龍──從李小龍早期電影開始 
何耿明 
 
（圖片來源：http://lady.163.com/special/00261MPK/lixiaolong.html） 
 
「李小龍死了！」一大清早便聽到我姐姐在屋後拿著報紙奔跑出來大叫，我姐姐
當時是娛樂新聞記者，跑慣藝人新聞，卻從來未見她對其他新聞如此大反應，唯獨
對李小龍突然死亡的消息。這四十一年前震撼全香港社會的新聞，彷如昨天，記憶
猶新。 
 
李小龍電影裏所顯示的 「真功夫」， 帶起了香港年青人學功夫的熱潮，我讀的是男
校，當時初中的同學，很多看了李小龍功夫電影後，在學校裏模仿扮演「李三腳」。
但我不似其他男生，當年只偏好於中樂，對打功夫興趣不大，對李小龍的新聞不大
注意。當時家長們認為學中國功夫的都是好勇鬥狠的不良少年，武館幾乎與黑社會
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劃上等號，普通家庭一般不會讓子女學功夫的，我的父母更警戒我不要與打功夫的
人為伍。如大多數香港人一樣，我只是透過娛樂新聞和購票入戲院看了李小龍功夫
電影而認識李小龍，遺憾的是當年這些娛樂新聞，大都不盡不實，對於他的突然死
亡，更是流言滿天飛，坊間對李小龍死於「豔星」丁佩家中大多是負面的評論，這
是否因為中國人特別喜歡以道德批判別人，或因為受到七十年代文革式公審影響則
不得而知，但中國人社會普遍重文輕武，對電影伶人帶有色眼鏡則是事實。因此，
李小龍給我初始的印象只是一般，認為他不過是一名載著 「烏蠅」太陽眼鏡，目
中無人，愛出風頭的武打明星而已。直到四十一年後的今天，修讀李小良先生的文
化研究課程──李小龍作為文化建構，才開始翻閱有關李小龍的生平和他的電影資
料，使我完全改變了對李小龍過去的印象，除了折服於他的卓見，堅毅，苦學和自
信之外，更悔覺自己年少時偏看事物和無知。 
 
「李小龍的電影是抗衡運動的靈感來源……四十年來一直啟發人們自強不息，鼓
吹顛覆。˩1 李小良語 
 
李小龍的電影（Bruce Lee’s movies）指的應是李小龍七十年代在香港拍下的四部半
功夫電影：《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》，及未完成之作《死
亡遊戲》。四十年來，中外的「龍迷」和學者們對李小龍的研究論述不斷，但所引
用的文本資料，多重複又重複引述這四部半「李小龍的電影」和他生前的書信、哲
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 “Bruce Lee’s movies are an inspiration for resistance action.  ‘Bruce Lee’ as cultural construct and media 
event for four decades has inspired self-empowerment and incited subversion.  ” (Li Siu Leung, “The Bruce 
Lee Cultural Imprint”  in Bruce Lee: Kung Fu • Art•  Life,  2013 p.175) 
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理話語等文本，這些從未間斷的引述改變了全世界的流行文化。但較少人，尤其是
不會粵語的外國人，較難研究及細看李小龍童星時期參與過的香港粵語電影。李小
龍在童星時期參與的電影工作，其實深深地影響著李小龍的成長，就連李小龍自己
也承認這點： 
 
「可能是遺傳或環境的因素，當我在香港學習的時候，對電影製作產生了濃烈興
趣。……那是我生命中最重要的經歴，是我第一次接觸到真正的中國文化。我被
它深深地吸引著，而且強烈地感覺到，自己就是它的一部分。那時我還沒有意識
到環境對塑造人的性格和品性的深層次影響。」 李小龍2 
 
蒲鋒先生是少數對李小龍早期電影有研究的人。日前遇上蒲鋒先生，談起李小龍童
星時期的電影，他都認為這些電影值得細看，李小龍的演技戲味十足，要研究李小
龍，應要細看他早期電影。 
 
「香港電影出現過兩個李小龍 ……一個是……教人讚的童星， 一個是……教人崇
拜的功夫巨星 」 蒲鋒 3 
 
香港人以本土語言上的便利，應較外國人或非粵語人士來得容易去感受和分析這些
李小龍成長時期參與過的粵語電影。本文標題是「細看李小龍」，是從電影中仔細
                                                 
2李小龍，生活的藝術家（Bruce Lee: Artist of Life,  ed  John Little）劉軍平譯，三聯書店(香港)有限公
司，p.62-63。 
3李小龍，〈由野孩子到超人──電影中的李小龍〉《武。藝。人生李小龍 2013》，P.53。 
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看李小龍小時候（「細時」）的演出和其電影的背景。本人特意選看了三齣不同時期
的李小龍童星時期電影，分別是《細路祥》（一九五零）、《孤星血淚》（一九五五），
和《人海孤鴻》（一九六零），但以下主要是引用《細路祥》戲中所見，試圖找出李
小龍日後電影中，演譯功夫角式的一些線索，並就五、六十年代的時代背景，試論
述李小龍當年身處的環璄，如何影響他青少年時期的叛逆性和自主性的發展。 
 
（圖片來源：http://u.8264.com/home-space-uid-16777065-do-blog-id-28755.html） 
 
《細路祥》絕對不是迪士尼夢工場的家庭電影，其意識形態絕對是「兒童不宜」。
這齣充滿多種社會爭議議題的電影，當中有各種暴力、階級歧視、陰謀、爭權等，
包括兒子出賣父親、富太太勾引窮教師、反對八股教書制度等情節，到最後女工借
助流氓的暴力向財主老闆爭取工人的權益，而流氓最後竟然成為了草根大眾的「英
雄」。導演馮峰找來年僅十歲的李小龍主演這齣「兒童不宜」的電影。李小龍的自
主和叛逆在拍電影時得到准許、讚賞和肯定，得以盡情地發揮，表達出一個真實性
情的李小龍。 
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「他不符合傳統文化中形容的那些精靈趣緻的孩子，而是呈現出自主甚至叛逆性，
我們看到這個孩子毫無懼意地面對大人世界。」 蒲鋒4 
 
《細路祥》的其中一場戲，李小龍穿起唐裝，帥氣地握起拳頭，只用大姆指一抺鼻
頭，對著伊秋水做出囂張的動作，大家都會立刻認出這就是功夫巨星李小龍。肢體
語言上的演譯，把他從小好勝的真實個性表露無遺。記得李小龍穿的唐裝，廣東人
又叫做「短打」，是以前低下階層勞苦大眾的服飾，因為天熱，幹活的苦力們一般
穿時都不扣起衫前的紐扣。李小龍在後期《猛龍過江》飾演的「打仔」唐龍，角式
造型，就似是在《細路祥》戲中角色長大之後的伸延故事。 
 
戲中李小龍又經常被伊秋水、馮峰等大人教訓。我記得小學期間我也常被老師打頭，
打頭是以前中國人教小孩的習慣，以前還有「扑扑齋」，當學生不留心聽書或者答
錯答案時，老師便會用尺子往學生頭頂打下去，所謂當頭捧喝是也。李小龍明顯地
是用了這兒時的電影經驗在《龍爭虎鬥》中，在與董瑋的一場對話中便有拍打董瑋
的頭的動作（或許李小龍在家中也被父親打頭？）。對於這動作是否能幫助學生加
快學習領悟不得而知，亦無科學根據，但從李小龍自編自導自演的電影中採用「打
頭」動作，便知道這不會是完全無根據的創作。 
 
                                                 
4李小龍，〈由野孩子到超人──電影中的李小龍〉《武。藝。人生李小龍 2013》， P.56。 
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「我看到《人海孤鴻》……李小龍演問題少年……片中全看不出他會『功夫』。我
覺得他氣質極好，有叛逆性。這才是中國占士甸！」。 張徹5 
 
無論電影中的角色，或坊間傳聞的李小龍都是好動的，「叛逆」成為了李小龍的代
名詞。我有一位七十多歲的音樂老朋友謝子明，因父親謝志偉是電影和粵劇圈人，
小時候經常與李小龍在九龍城的街頭玩耍：「李小龍與小麒麟一起經常在九龍城電
影棚玩，他很頑皮，天台過天台的……」。 
 
「唯有叛逆知叛逆。」 張徹 6 
 
成年人電影《細路祥》是有意識地以暴力抗爭，有動機地叛逆。相對於李小龍童年
時無意識的叛逆，如街頭打架，現在看來真的是小巫見大巫。李小龍童年時全無機
心的天然叛逆，卻被滿有機心的成年人所利用，以製作含有政治叛逆性的社會電影。
李小龍與華南影帝吳楚帆曾在電影中合作，飾演父子，也曾經被港英政府定為左派
份子。五、六十年代的香港電影圈根本離不開冷戰的影響。7電影圈中滿是左右派
的政治角力爭持，李小龍根本成長於最前線的叛逆世界之中，還有五十年代粵劇伶
人和專業電影演員的角力，李小龍父親是粵劇大佬倌，又同時在電影圈佔一席位，
而李小龍亦自小已與伶人與明星兩方合作交往，對於這些在演藝戲行的複雜人際和
權力關係，李小龍怎會沒有感受？ 
                                                 
5張徹著，《張徹談香港電影 》，P.81。 
6張徹著，《回憶錄。影評集》，香港電影資料館。 
7參考《冷戰與香港 》, 香港電影資料。館 
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李小龍成長於叛逆和混亂之中，但李小龍的叛逆個性在現實生活中被壓制，卻在電
影中一再被鼓勵，當回叛逆青少年。如此兩極的虛與實世界交替成長，真是談何容
易！李小龍於童星年代都是參與這些社會寫實電影長大，倘沒有天資、努力和興趣，
絕不能理解劇本的要求，與導演和其他演員合作把戲演好。那些說李小龍在功夫電
影中都是木訥呆瓜和沒有演技的說法，是十分不公平的。對像李小龍如此機靈的人，
能演得如此木訥，是更加困難的事，可見李小龍的演技其實是經過思考，並已到達
另一境界。 
 
「演員是一位專心致志的人，他具備敬業精神，拼命工作，這樣令他擁有超常的
理解力，使他成為一位勝任的自我表達藝術家……」 李小龍 8 
 
在《孤星血淚》（一九五五）和《人海孤鴻》（一九六零）中，李小龍兩度與華南影
帝吳楚帆演父子作對手戲。同樣是飾演一名在戰亂中失去父母的孤兒，不過各走極
端，在《孤星血淚》中他飾演一個生性懂事，一心向學的的一位「上進少年」，他
讀醫是為了他朝回鄉為村民服務的。而在《人海孤鴻》中飾演的則是教而不善，反
叛成性，滿口俚語的「壞孩子」。這兩齣電影有一場相同的戲，便是李小龍把手上
的「光酥餅」讓給養父和養母吃，當中道出劇中青少年天性善良，以及青少年的不
良行為只是因為教育不善而已。相信這些電影內容必定強化了李小龍明白「一定要
                                                 
8
 “An actor is a dedicated being who works very hard – so damn hard that his level of understanding makes 
him a qualified artist in self-expression”  Bruce Lee 
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讀書」的觀念。 
 
《孤星血淚》中李小龍只有半場戲，演的是一名懂事的少年在荒郊廢廟中，面對不
知是親父的逃犯吳楚帆。李小龍雖然對白不多，只用眼神和表情回應吳楚帆的說白，
但卻演得十分自然。至於李小龍在《人海孤鴻》中的演技，入木三分，天份之高，
更被電影老前輩所肯定。這張成績不但需要智慧，更要用心才能做到。 
  
「李小龍確可當『天才橫溢』四個字……每一個面部表情，舉手投足，連背影走
路，無處不是戲！」 張徹9   
  
（圖片來源：http://movie.douban.com/subject/1302115/?from=subject-page） 
 
《細路祥》、《孤星血淚》和《人海孤鴻》這三齣電影在一九五零年到一九六零年間
完成，也正值是李小龍由十歲到二十歲青少年成長時期。這三齣電影主角身份都是
孤兒，都是強調只有讀書才有出路。《孤星血淚》中唯利是圖的財主劉克宣售賣假
藥，吳楚帆不惜違法報仇，宣揚的是堅持道德人格，凌駕法律之上，是維持社會團
                                                 
9張徹著，《回憶錄。影評集》，香港電影資料館，P.220,221。 
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體的核心價值。  
 
李小龍除了投入戲中人物角色，同時亦理解電影的社會議題，又會接觸影圈複雜多
變的名利角力和政治衝突，是名符其實的社會大學。李小龍早就活於成人的社會大
學，學校的課程內容，又怎能對李小龍產生吸引力？無心向學自是理解。四、五十
年代香港社會和電影圈政治複雜，李小龍處於被壓迫群體和不公義的現實狡詐的社
會，既身不由己，亦不能自主。天生好勝以及心智活躍的李小龍自然更渴望真正的
自由和自主。  
 
「哪裏有自由，哪裏就存在藝術。」 李小龍語 
 
我認為李小龍是從童星開始便學會理性地叛逆，在成長環境中，遇到的每一位都是
獨當一面的大佬倌和大明星，長期與這些電影權威們交手，自然學會無懼權威的心
態，也學會克服、調整及控制天生的叛逆性格，才能與權威和制度合作，而這力量
來源就是李小龍他喜歡思考的另一面天性。李小龍小時已喜歡尋根究底，被家人叫
做「點解B 」10，也是這股喜歡思考的動力令他最終選擇了哲學研究。哲學的領域
可以讓李小龍無限制地、自由地和自主地思考。他嘗試以哲學理論去處理現實生活
的各樣矛盾和衝突，並強化了「自我」的價值觀念。說到底，他是回歸「自我」的
主體本位，以一切皆自主的意識型態去面對和處理中外、新舊不同文化的人和事，
並以他最自信和擅長的中國功夫來取得成功和認同。 
                                                 
10參考李志遠《神話再現》。 
